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Kiadóhivatali főnök  : MATOLCSY SÁNDOR.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egész  é v r e .....................................5 korona.
Fél é v r e  2 kor. 50 fill.
Ifjúsági egyesületeknek . . .  4 korona. 
Főiskolai hallgatóknak . . . .  3 korona. 
Egyes szám ára 20 fillér.
Zászlóavatáskor. . .
Elődeink álmai valóra váltak, testet öltött 
a gondolat; egy emberöltő küzdelmeinek meg 
van a jutalma . . . megszentelt zászló egyesit ma 
m inket. .  . sziveinkbe oltja, kiveszni nem hagyja, 
felszítja, fellobogtatja a honszerelem lángját a 
hatalmas büszke jelvény, rajta a hármas jelszó: 
„Istenért, Hazáért, Szabadságért!"
Miről elődeink csak álmodni mertek, hogy 
eljő egykor egy szebb, jobb, szabadabb kor, 
amelyben a múlt küzdelmein lelkesülő ifjak 
alkotnak maguknak az elkobzott helyébe egy 
diadalmas, hatalmas zászlót, a hazaszeretet 
vezérzászlaját, most édes valóra vált. Tudtak dol­
gozni, megtanultak tűrni, szenvedni a mi elődeink, 
a tógás vén deákok . . .  s az Ígéret földjére nem 
jutottak el soha. Nem volt kezükben elegendő 
eszköz a kivitelre. . .  a megkezdett munka abban- 
abban m aradt: de az övék az érdem, mert megszü­
letett körükben az eszme. Szállt ez az eszme, 
mint a régibbek hagyománya, ivadékról-ivadékra, 
hogy az alkalmas pillanatban testet öltsön. Ez 
az eszme, ez a gondolat ott élt a vén kollé­
gium mohos falai k ö z t. . .  ott élt a meg-meg- 
ujuló ifjúság szivében és hogy eljött az idő 
teljessége: kitört és eget kért . . .
Mint egy varázsütésre, mint a Teremtő egy 
„legyen" szavára jött forrongásba az ifjúság, 
a város apraja-nagyja, sőt kiterjedt a mozgalom 
az egész országra is.
A testet öltött gondolat nyomában rajongó 
munkakedv tám ad t. . .  tevékeny lett a heverni 
szerető, a serény intéző lelke a mozgalom­
nak, a munka embere e nagy gondolat hü 
apostola. Megmozdult a társadalom minden 
rétege, a gazdag aranyával, a szegény fillérei­
vel segítette elő az eszmét a kivitel óriási m un­
kájában . .  .
Aránylag rendkívül rövid idő alatt a meg­
teremtett eszközök segítségével, a szorgalmas, 
önfeláldozó munka nyomán be lett fejezve a 
munka . . .
. . . Elődeink álmai valóra váltak ; a hála­
adó imát elrebegjük: Hozsánna a szeretet, igaz­
ság örök Istenének!
Miénk ez a lelkeinket egyesitő zászló, a 
hófehér selyme, az arany varrása s rajta az 
a je lszó . . .  Magunk sem tudjuk, hogy miért — 
százszor elismételgetjük azt a jelszót, félálom­
ban, öntudatlanul . . . Sziveinkbe be van zárva 
annak minden egyes betű je ; ott őrizzük féltve, 
rejtve —  hiszen velünk született a z ! Úgy érez­
zük, hogy egy volt a kezdettől fogva velünk: 
az Isten, haza és szabadság hármas szent esz­
méje, amely minden idők haragos fergetegében, 
vészes zivatarában megtartotta tisztaságát és 
hamisíthatatlan arany valóságát.
Százados megpróbáltatások nehéz napjai­
ban, a fondorkodó ellenség ármányosan készí­
tett útvesztőjében ez a hármas jelszó vezette a 
magyart és vezeti ma is. Bele van az zárva 
minden honfi kebelébe, megőrizve tisztán és 
hiven.
Az elnyomatás nehéz napjaiban nem sza­
bad volt kimondani Rákóczi fejedelmünk hármas 
jelszavát. . .  úgy látszott, hogy elveszett minden'. 
Rab volt a lélek, zsibbadt a kar, a nemzet 
négy évszázad tetszhalottja.
Úgy látszott, hogy a zsoldos pribékek a 
legyilkoltak ezreivel az eszmét is eltemették 
örökre. Az emberi koponyákra épült zsarnok 
trón bíborosa diadalt látszott ülni az eltiprott 
igazságon. . .  bérenceivel béklyóba verette a sza-
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bad szólás ősi, szent jogát, mert rettegett tőle. 
Rettegett a magyarnak hármas jelszavától: „Az 
Istenért, Hazáért, Szabadságért!" —  mindent 
fellelkesitő, halottfeltámasztó igéjétől, melyet 
eléggé mélyre soha el nem temethettek, mert 
feltámadt mindig, mint husvét első napján a 
názárethi Jéz u s !
Ott volt ez a jelszó a véres csatamezőkön, 
véres harcainkon zúgó, harsonaként lelkesítő, 
ellenségriasztó, rémitő szavában ; ott volt ez a 
küzdő magyarnak ellenséglesujtó nehéz csapá­
sában, az elesett honvéd hidegülő ajkán, a 
haldokló honvéd végső imájában, hazától bú­
csúzó vén tárogatósnak mélabús szavában!
Itt van ma is, most is a múlt emlékébe, 
sziveinkbe zárva, leikeinkhez forrva. Itt van a 
.zászlónkon, hófehér selyembe arannyal be­
szőve . . .
Meghatottságtól remegő kebellel álljuk kö­
rül a hazaszeretet eme hatalmas symbolumát, 
mely hivatva van, hogy vezérünk legyen élet- 
utainkon, hogy a miénk maradjon akkor is, ha 
elhagyjuk az alma mater mohos vén falait, ha 
szólít az é le t . . .  Az élet fárasztó harcaiban, a 
megélhetés ezernyi küzdelmében boldogító, édes 
örömmel tölti be majd sziveinket az a gondolat, 
hogy ott, a magyarság kellő közepén van egy 
erős várunk nékünk, abban a várban egy fel­
szentelt zászló, rajta az a jelszó . . . Rákóczi jel­
szava . . .
Nehéz időt élünk, nehéz idők járnak, nagy, 
súlyos megpróbáltatások érhetnek bennünket, 
jöhet idő, amelyben újra „mindnyájunknak el 
kell m enni!“ . . .
Nekünk kezeinkben a zászló, amely ma 
lelkeinket egybefüzi és eláraszt bennünket a 
hazaszeretet m elegével... oszlani kezd a sötétség, 
a szabadság napja kezd kibontakozni sötét 
fátyolából, vakító sugarától odúikba húzódnak 
a sötétség rémei és érzik a nagy Ítélet elkö- 
zeledtét! . . .
De hátha azok a rémek csak aknamunkát 
ásnak, hátha csak romba akarják dönteni a 
szabadság templomát, hogy romjain négyszá­
zadon át ismét kikacaghassák magukat ? Hiába 
dolgoztok sötétség rémei, a mi szabadságunk 
temploma szivünk, vezérünk a hazaszeretet
zászlója, fegyverünk az ige és a k ard ... jelszónk az 
a régi, az a hatalmas régi je lszó . . .  él mindenütt, 
el nem temethetitek, roskaszszátok bár aknáitok­
kal az egész világot össze! A mi kis világunk 
megmarad. Ha tudunk, ha tudtunk é ln i. . .  meg­
halni is tudunk . . . halálunk nem a gyalázat 
halála leszen . . . véröntözött sírjainkon a sza­
badság virága nyit ki . . . zászlónk jelszava a 
fejfánkra irva, megemlegetnek bennünket örök 
időkig, sírjaink felett a szellő suttogja el a 
meghalt hősök altató dalát!
Frankó János.
Uj zászlónk felavatási előzményeiről.
Ifj. Koos Zsigm ond.
A zászló szimbólum, amely alatt a ráirt 
fenséges eszme szolgálatában küzdenek. Annál 
becsesebb a zászló, minél fenségesebb a ráirt 
jelmondat. Szükséges az minden testületnek, 
mert ez alatt egyetértve lehet a köz javára 
munkálkodni.
így érezte szükségét a debreceni ev. ref. 
főiskolai ifjúság annak, hogy uj zászlót sze­
rezzen be, amely testvériességre, szeretetre s 
békés munkálkodásra intse, hazaszeretetben 
nevelje és hithűségben erősítse.
Volt már az ifjúságnak régebben zászlója, 
amelyet 1848. évben a magyar hölgyek aján- 
dékaképen az egyházkerület utján gróf Wass 
Ilona adott az ifjúság kezébe. Ez a zászló 
lobogó alakú volt, úgynevezett hadi zászló s 
zöld selyemből készült (a zöld szin a kollé­
gium szine), körül nemzeti szinü pántlika. 
Egyik oldalán nyitott könyv, meztelen karddal, 
fölötte repülő turul nemzeti madarunk, ezzel a 
felirással:
„Egy kezével könyvet tár az észnek,
Más kezével kardot tart a vésznek
Másik oldalán Magyarország címere s a 
rúdon felül hegyes lándzsa volt. A rajta levő 
hímzéseket a debreceni hölgyek végezték.
Ezzel a szép selyem zászlóval rohantak 
elődeink a dicső emlékű szabadságharcba s 
ez alatt a zászló alatt nem egy hősi tettet 
vittek véghez. A szabadságharc után bekövet­
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kezett átkos emlékű absolutizmus ideje alatt, 
1854. évben elkobozták a zászlót, helyette itt 
maradt egy elismervény, melyet a város akkori 
főjegyzője ellenjegyzett.
Az ifjúság ettől az időtől kezdve zászló 
nélkül gyarapodott tudományban s erőben. A 
régiek helyét újak váltották . . .
Ámde nagy hiányát érezték a zászlónak 
— kutattak az elkobzott zászló után. Több 
izben indult meg ifjúsági mozgalom, mely az 
elkobzott zászló visszaszerzésére irányult. Kü­
lönösen heves és figyelemreméltó volt a múlt 
évtized végén és a jelen évtized elején, amikor 
az ifjúság vezérei minden lehetőt megtettek, 
hogy az elkobzott zászló előkerüljön és azt 
kézhez kaphassa az ifjúság. Megkeresték Thaly 
Kálmánt, Debrecen tudós s ősz képviselőjét, 
Thallóczy Lajost a külügyminisztérium osztály­
főnökét. Thallóczy Lajos 1902 április 18-iki 
keletű levelében megígéri szives támogatását, 
jelzi, hogy: „ha nyomra lelünk, az esetben 
megmondom a módját, mit kell tenni". De 
kutatásának semmi eredménye sem lett, a leg­
kisebb nyomra sem leltek s az ifjúság vezérei 
a hasztalan törekvéssel félbehagytak.
Azonban az ifjúság nem lehetett el zászló 
nélkül, úgyis elég sokáig nélkülözte m ár: ha 
a régi ifjúsági zászló elő nem került, csinál­
tasson magának uj zászlót, amely hirdetője 
legyen a debreceni ős kollégiumi ifjúság zaj­
talan, de annál eredményesebb munkásságá­
nak. Ez a vélemény mindjobban megszilárdult 
az ifjúságban, mig ebben az évben megérlelő­
dött: amikor is az ifjúság vezetői alkalmasnak 
találták az eszme kivitelére a mostani csendes 
s munkálkodásra alkalmas ifjúsági esztendőt. 
1904 október elején tartott ifjúsági gyűlésen
H. Kiss Pál joghallgató azon indítványt terjesz­
tette elő, miszerint határozza el az ifjúság, 
hogy uj zászlót készíttet s azt még ebben az 
iskolai évben, nagy ünnepségek keretében fel­
avatja. Az ifjúsági gyűlés az indítványt nagy 
lelkesedéssel és egyhangúlag elfogadta s az 
előkészületek megtételére Kövér Árpád főis­
kolai szénior elnöklete alatt husztagu bizott­
ságot küldött.
A bizottság nemsokára hozzálátott felada­
tának megoldásához, egyben elhatározta, hogy 
a zászlóavatást tavaszon tartjuk meg, az ösz- 
szes társadalmi és felekezeti körök bevoná­
sával.
Az előkészítő munkálatok fonalát a bizott­
ság a félévi vizsgák lezajlásai után, február 
hóban ismét felvette: megalakította az egyes 
albizottságokat s azok hatáskörét megállapí­
totta, s a szükséges teendők végzésére köz­
ponti bizottságot alakított H. Kiss Pál jog­
hallgató elnöklete alatt. A bizottság állott az 
elnökből, az albizottságok elnökeiből, pénz­
tárosból, ellenőrből, titkárból és nagyobb 
számú jegyzőkből.
A központi bizottság éjjel-nappal ülése­
zett, annak tagjai, még magán dolgaikat is 
félretéve, igaz szivvel-lélekkel törekedtek arra, 
hogy az ifjúságnak zászlója legyen, s az uj 
zászlót nagy ünnepségek keretében avassa fel. 
A bizottság, hogy annál biztosabban és zavar­
ta lan ab b á  működhessen, felkérte Than Gyula 
urat, a „Debreceni Újság" szerkesztőjét, aki 
ettől kezdve vezette és irányította a bizottság 
működését.
Különösen kiemelendő elsősorban H. Kiss 
Pál buzgólkodása, ki mint elnök, az összes 
teendők szálait kezében tartotta s valóban nagy 
kitartással dolgozott a szent cél é rdekében ; 
úgyszintén nagy munkát végeztek Szávay Zol­
tán a felkérő bizottság elnöke, Hódy Béla a 
bálrendező bizottság elnöke, Májerszky Jenő a 
felkérő bizottság alelnöke, Tóth Emil az estély 
rendező bizottság elnöke, Kiss Zsigmond titkár. 
Általában az ifjúságnak minden, az ügy iránt 
érdeklődő tagja be lett vonva a mozgalomba. 
Ezeken az üléseken a tagok testvériesen, egy­
mással egyetértve, csak a nemes célra gon­
dolva, törekedtek a cél felé; itt szűrődtek le 
azok a nézetek, amelyeknek egymásmellé állí­
tása feledhetetlen napokat és nagy erkölcsi 
sikert igért.
Mindenekelőtt a bizottság engedélyt kért 
az akadémiai tanári kartól a zászlóavatási 
ünnepségek megtartására, amit a tanári kar 
örömmel megadott s egyúttal biztosította az 
ifjúságot pártfogásáról. Mikor az engedély meg­
volt, Debrecen sz. kir. városhoz 4000 korona
í*
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segélyért és a címernek a zászlóra himezhe- 
tése végett engedélyért, és a debreceni ev. 
ref egyházhoz 1000 korona segélyért fordult 
a bizottság. Ennek eredményét az események 
összefüggő előadásának megszakítása nélkül 
itt említem fe l: Debrecen sz. kir. város tör­
vényhatósági bizottsága március hó 30-án tar­
tott ülésén dr. Ferenczy Gyula akadémiai tanár 
lelkes és pártoló felszólalása és a „Debreceni 
Ujság“-ban aznap megjelent szenzációt keltő 
cikk hatása alatt, a tanács által javasolt 1000 
korona ellenében, egyhangúlag a Ferenczy 
Gyula által indítványozott 2000 korona ösz- 
szegü segélyt szavazta meg, oly hozzávetéssel, 
hogy a zászló és az oratoriumi emléktábla 
árát annyi összeg erejéig a város fizeti ki. A 
hir annak idején nagy örömöt keltett a bizott­
ság tagjaiban. A debreceni ev. ref. egyház 
presbyteriuma április hó elején tartott ülésén 
500 koronát szavazott meg. A tiszántúli ev. 
ref. egyházkerület a hozzá benyújtott kérvény 
felett még nem határozott.
A szabadabban munkálkodás közben első­
rendű és fontos kérdés került a bizottság elé, 
amelyben nagy tapintattal kellett ha tározn i: a 
zászlóanya megválasztása. A bizottság egyhan­
gúlag Losonczy báró Bánffy Dezsöné őnagy- 
méltóságát, a magyarországi ev. ref. zsinat és kon- 
vent világi elnökének nejét határozta felkérni. 
A hir csakhamar elterjedt a városban is, min­
denütt nagy megelégedést, sőt örömöt keltett. 
Az illusztris zászlóanya felkérésére H. Kiss Pál 
elnökből, Hódy Béla és Szávay  Zoltán bizott­
sági tagokból álló küldöttség utazott fel a fő­
városba, április hó 5-én. Báró Bánffy Dezsőné, 
amikor a küldöttség előadásából az ünnepély­
nek akkor már előrehaladott előkészületeiről és 
annak nagy méreteiről értesült, örömmel elfo­
gadta a legszebb tisztet, zászlónk anyai tisztét.
k i  ünnepség fényének emelése végett a 
bizottság védnököket és díszelnököket kért fel, 
mindkét tisztségre városunk, a vidék s általá­
ban az ország jeleseiből párt és felekezet 
különbség nélkül nagy férfiakat és kiváló asz- 
szonyokat választva meg, kik a debreceni ev. 
ref. főiskola iránt érzett meleg szeretetből ki­
folyólag, nagy készséggel fogadták el tisztöketi
és ígérték meg pártfogásukat s ünnepélyünkön 
való megjelenésüket.
Nem könnyű feladata volt a bizottságnak 
a koszorúslányok megválasztása sem, akik majd 
az ünnepségek idején a zászlóanya fogadtatá­
sánál azt üdvözölik, a zászlóanya udvarát fog­
ják képezni és az uj zászlót meg fogják koszo- 
ruzni. Az ünnepség nagy méreteire vallott a 
felkért leányok száma, kik közül nagyon sokan 
családi és egyéb körülményeik miatt, ilyen 
minőségben nem vehettek részt zászlóavatá­
sunkon. Az alábbi díszes névsor igazolja azt, 
hogy mily szerencséskezü volt a bizottság a 
szép virágszálak megválasztásában. Ünnepé­
lyünkön a koszorusleányok és vőfélyek tisztét 
a következők voltak szívesek elvállalni:
Agárdy Erzsiké Lőrinczy Zoltán
Báthory Ilonka Varga Béla
Bárdos Marcsa Gál József
Beke Erzsiké Dr. Borzsovay Jenő
Beke Lili Ericz Ernő
Békessy Ilonka Szávay Zoltán
Benke Sarolta Schenk István
Benyáts Erzsiké Kövér Árpád
Bernáth Gizi Benkeő Viktor
Csanak Margit Sárváry Zoltán
Darvas Erzsiké Balassa Győző
Demetrovics Duci Butykay Tibor
Donogán Kató Szunyogh Barna
Erdős Juliska Szabó Zoltán
Fischbein Etelka Adler József
Fischbein Erzsiké Varga Jenő
Glück Irma Dr. Tarján Leó
Győrffy Ilonka Sárváry Jenő
Hepke Margit Majerszky Jenő
Julow Olga Oláh Barna
Kardos Eta Dr. Mandel György
Kardos Gizi Jakobovits József
Kardos Margit Lővinger Dezső
Kálmánczhey Kató Kovács Jenő
Kemény Irén Gály József
Kiss Erzsiké Némethy László
Kiss Karola Cziffer Jenő
Komlóssy Rózsika Frankó János
Kovács Karola Adorján István
Körössy Ilonka Varga Antal
Lajossy Mariska Szarukán Sándor
Lajos Vilma Füley Lajos
Maier Pálma Hódy Béla
Margitay Ilonka Ethey László
Materny Aranka Márton Dezső
Molnár Piroska Tukacs Dezső
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V. Nagy Gizi Rásó János
H. Nagy Irén Gőbel Károly
Nádasdy Ilonka Piribauer Ferenc
Noszlopy Stefi Jóna Kálmán
Ottlik Karola Cselei Andor
Pénzes Ilonka Uray Sándor
Péterffy Margit Rosenfeld Jenő
Popovics Mariska Hegedűs Géza
Popper Irma Darvas György
Rajczy Anna Somossy József
Rózsa Piroska Mauks Sándor
Sáfrány Irén Sepsy Dezső
Szabó Anikó Harsányi Géza
Szabó Berta Tóth Emil
Szabó Erzsiké Halász Aladár
Szabó Etelka Kurdy Sándor
Szabó Kata Ozory István
Szathmáry Irén Jobbágy Lajos
Szele Vilma Szabó Elek
Szőllőssy Katica M adarassy Laci
Szűcs Margit Benyáts Emil
Torday Margit Mészöly Miklós
Tóth Ilonka Literáty Ferenc
Tóth Katica Kiss Zsigmond
Ujfalussy Vera Sz. Szabó László
Visky Ella Unger József.
Igen nehéz kérdés volt az uj zászló el­
készíttetésének kérdése is. Azonban a bizottság 
itt is szerencsésen és igen okosan járt e l : 
ugyanis a helybeli kereskedő cégeket ajánlat- 
tételre szólította fel. A felszólításnak igen szép 
eredménye lett, amennyiben 6 cég adott be 
ajánlatot. A bizottság az ajánlatokat hosszas 
és alapos bírálat alá vevén, Zádor Lajos utóda 
Molnár Ferenc céget, mint a legszebb és leg­
olcsóbb ajánlatot tevő céget bizta meg a ki­
vitellel. A feltételek megbeszélése után a céggel 
szerződést is kötött a rendező-bizottság.
A zászló nehéz fehér selyemből készült. 
Egyik oldalán a régi zászlón is rajta levő nyitott 
biblia ráfektetett karddal, körülötte nemzeti szinü 
csokorba foglalt babérkoszorúval; fölötte e szép 
jelmondat: „Istenért, Hazáért, Szabadságért!“ 
Másik oldalán Debreczen sz. kir. város címere, 
e felírással: „A debreceni ev. ref. főiskola 
ifjúsága — 1905 május 7 “. Mindkét oldalon 
a selyem szélén nemzeti szinü háromszög alakú 
díszítés. A feliratok és a cirádák hímzése 
arany, a címer hímzése színes. A lobogó két 
sarkán nehéz arany rojtok foglalnak helyet. A 
selyem hosszasága két, szélessége másfél méter.
A rúdon, mely diófából készült s szétszedhető, 
M agyarország címere domború kivitelben lesz 
alkalmazva. A zászló selymét összehajtás nélkül 
el lehet tenni az e célra készült záros szek­
rénybe.
A zászló, mint látjuk, igen gyönyörű, méltó 
Debrecenhez, méltó ehez a százados multu, ős 
„Alma m ater“-hez. Méltóbb azonban a jel­
mondat, mely rá van hímezve s amellyel az 
ifjúság uj zászlóját felavatja. A legszebb s leg­
kifejezőbb jelmondat . . . Hiszen mi másért 
küzdhetne, mi másért szerezne be lobogót, 
hogy az alá állva, ama szent jelszavak alá 
foglalt drága kincsünkért küzdene s azok szol­
gálatába állana, ha nem ezekért . . .
E fenséges jelmondathoz remekül hozzá- 
illik az alatta levő kép: nyitott biblia, rajta 
kard. Amit a jelmondat tömören kifejez, ugyan­
azt teszi szemléltetővé a kép, illetve meg­
mutatja az eszközöket, amelyek által a fenséges 
eszmékért szivünkben a siker reményével küzd­
hetünk . . .
Istenért a tudományok legfőbb forrásával, 
a bibliával, a Hazáért és Szabadságért, a drága 
kincsünkért pedig a rátett karddal küzdhetünk 
s kell küzdenünk! . . .
A zászló elkészíttetéséhez hasonló feladat 
várt a központi bizottságra a zászlószegek el­
készíttetésének napirendre kerülésekor. Itt sem 
járhatott el a bizottság célszerűbben, mint 
ahogy eljárt, t. i. a zászlószegek elkészítésére 
is ajánlattételre szólította fel a helybeli ékszer- 
kereskedőket. Három pályázó közül, az aján­
latok elbírálása után, a legszeab kivitelű, leg­
jobb minőségű és legolcsóbb ajánlatot tevő 
Löfkovits Arthur ékszerkereskedőt bizta meg 
kivitellel a bizottság s vele is szerződést kötött 
az árra, minőségre és határidőre nézve.
A bizottság az előzetes és halasztást nem 
tűrő előkészületek elvégzése után nyomban 
hozzálátott az ünnepségek részleteinek kidolgo­
zásához. A bizottságot nehéz és felelősség- 
teljes munkája közben elismerést érdemlő és 
soha el nem felejthető buzgósággal vezette és 
irányította Than Gyula ur, a „Debreceni U jság“ 
felelős szerkesztője, akinek köszönetét az ifjúság 
bizonyára méltó módon fogja kifejezni.
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Nehéz volna hü képét adnom a központi 
bizottság munkálkodásának; aki meg akar győ­
ződni arról a horribilis és sokoldalú munkáról, 
amit harmadfél hónapon keresztül a bizottság 
éjjel-nappal végzett, az a bizottság üléseiről 
készített pontos jegyzőkönyveket tanulmányozza 
át. (Azért mondom tanulmányozza át, mert 
másképen nem lehet megérteni, hogy miképen 
végezhette el oly kevés tévedéssel a tapaszta­
latlan és ilyen nagy ünnepségek előkészületei­
ben járatlan fiatal emberekből álló bizottság 
az előkészítés munkáját és miként gyűrte le 
lankadatlanul a gyakran előbukkanó akadályo­
kat.) Magam is, aki tanúja voltam a bizottság 
munkálkodásának, csodálva láttam, hogy nap­
nap után milyen lelkesedéssel és lankadatlanul 
végzi az irtó teendőket.
Mikor a bizottság az ünnepségek lefolyá­
sának általános képét megalkotta, kezdte azokat 
egyes részeire szétboncolni, azt az illető al­
bizottság elnökének előzetes tárgyalás végett 
kiadni, s az albizottság elnökének véleményével 
együtt azt tárgyalás alá venni és a legkisebb 
részletéig megállapítani. így ment keresztül a 
bizottság tárgyalásain a fogadtatás, a zászló­
anya részére tartandó lámpionos menet, az 
ünnepi menet, az ünnepi istentisztelet, a zászló­
avatási ünnepély, a díszebéd, a szinházban 
tartandó díszelőadás és a befejező bál ügye. 
Mikor az egyes ügyekben határozott a központi 
bizottság, a rávonatkozó összes határozatokat 
összegyűjtve, külön kezelte a többitől. Ez 
nagyon hasznos intézkedés volt, mert igy később 
a teendők elvégzése végett könnyű volt az 
ünnepség egyes részleteire vonatkozó határoza­
tokat átnézni.
Eközben a különböző engedélyek kiesz­
közlése és kedvezmények biztosítása végett a 
bizottság sok tagját a küldöttségbe való ki­
küldés nagyon lekötötte, úgy, hogy e téren is 
nagy munkát végzett a bizottság.
De —  mondom —  nem lehet itt előadni 
mindazokat, amiket a bizottság lelkes párt­
fogójával együtt végzett.
Az ifjúság, mikor e nagy jelentőségű ünnepe 
előkészítéséhez fogott, számított a debreceni 
közönség pártfogására. Nem is csalatkozott
számításában. A jelentőségteljes és nemes célú 
mozgalmat a legmelegebb pártfogásában része­
sítette eddig is és még részesíteni fogja az 
ifjúsági mozgalmakat mindig pártoló debreceni 
közönség. Meg fogja mutatni áldozatkészségével 
a nagyközönség, hogy igaz szívvel kívánja a 
mi drága, szeretett főiskolánknak egyetemmé 
való fejlesztését.
Adja Isten, hogy a nemes jelszóval fel­
szentelt zászlót, melyet most a főiskolai ifjúság 
csináltatott, majd becsülettel viselje s tartsa 
magasra a debreceni egyetemi ifjúság! Adja 
Isten, úgy legyen!
Föl a zász ló t!
Diákok fogadalm a.
Részlet a zászló fölavatási színházi díszelőadás prológjából. 
Elmondja társai élén Tóth Sándor, a diákok vezetője, a kollé­
giumot ábrázoló színfal előtt, a zászló alatt.
Föl a zászlót ! gyűljünk mind-mind alája, 
Zengjen ajkunk fölavató imája:
Örök Isten, arra kérünk,
Mig van egy csepp magyar vérünk,
Hogy e zászló igaz útra vezessen 
S küzdelemre, harcra kelve,
Lelkünk, mint e zászló selyme 
Olyan tiszta, olyan fehér lehessen !
Örök Isten, arra kérünk, adj erőt,
Térdet, fejet ne hajtsunk a rósz előtt.
A világba ha kilépünk,
Soh’se legyen bálványképünk,
Ám vetődjünk innen bármely nagy messze,
Ki most zászlónk körülállja,
Félbemaradt életpálya
Annak útját semmikor sem jelezze !
E falakhoz s milyen hosszú időig,
Hány szülőnek szép reménye fűződik !
Verejtéke hány apának,
Égő könnye hány anyának,
Örök Isten ezt tartsd mindig eszünkbe, 
Zászlónkra im megfogadjuk :
E falaknak szivünk adjuk 
S hálátlanul ide soh’sem megyünk be !
Zászlónkra im megfogadjuk mindnyájan : 
Egyesülünk a kitartó munkában,
Egymás iránt szeretettel 
S Istenünk a te neveddel,
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Bibliádnak szent könyvével kezdjük el,
Mert tudjuk, mit igy kezdettünk 
S mit ily módon bevégeztünk,
Azt a harcot dicstelen nem vesztjük el !
Zászlónkra im’ megfogadjuk mindnyájan : 
Egyesülünk honszerető munkában !
Mit jelent a z : hont szeretni ?
Tán valami nagyot tenni ?
Nem, hanem azt, legyünk mindig éberek, 
Elménk, lelkünk elvégezzék 
Mit ránk bíz a kötelesség,
Így nem leszünk majd rósz magyar em berek!
Hont szeretni, magyar ifjak, mit jelent ? 
Fölhasználni minden percben a je len t!
Hol tudásnak, műveltségnek 
Megannyi fáklyái égnek 
Minden ifjú felbuzduló szivébe :
Van s nem a sok szép beszédbe,
Hiú cifra ünneplésbe,
Ott nemzetünk jobb, szebb sorsa letéve !
Múltba szállni, dicső ősök, hozzátok,
Hogy hevítsen hatalmas, nagy példátok : 
Szép ez, jó ez emlékképpen,
Kell, hogy nektek babért tépjen,
Hálát zengjen a hűséges unoka,
De ma, csak ki pörölyt, tollat 
Világversenyt birva forgat,
Élni, győzni, ma csak annak van joga !
Édes zászlónk alád gyűlve fogadjuk,
Hogy a tollat becsülettel forgatjuk,
Soh’se mártjuk a salakba,
Csábítson bár csalogatva
Száz alakba, azt hívén, hogy hozzánk fért,
Soh’se mártjuk másba mégse !
Csak a szivünk közepébe.
így küzdünk a szabad magyar hazáért !
Föl a zászlót, gyűljünk mind-mind alája, 
Zengjen ajkunk fölavató imája :
Örök Isten arra kérünk,
Mig van egy csepp magyar vérünk,
Hogy e zászló igaz útra vezessen,
S küzdelemre, harcra kelve 
Lelkünk, mint e zászló selyme 
Olyan tiszta, olyan fehér lehessen 1
Örök Isten, ennyit kérünk, kívánunk 
Azoknak is, akik jönnek utánunk ! . . .
Mi napjaink, ha elmúlnak 
S nemzedékek megújulnak
Örökségkép szálljon zászlónk reájok,
Amig fennáll Magyarország,
Legyenek, kik koszoruzzák :
Magyar lányok s debreceni diákok !
Kun Béla.
A debreceni ev. ref. főiskola ifjú­
ságának zászlóavatási ünnepélye.
1905 május 7.
Meghívó. A debreceni ev. ref. főiskola ifjúsága 
1905 május 7-én, a Hittanhallgatók és joghallgatók 
köre javára fényes ünnepségekkel egybekötött zászló­
avatási ünnepélyt rendez, amelyre kivül címzettet és 
becses családját hazafias tisztelettel meghívja a ren­
dezőség. H. Kiss Pál, a zászlóavatást rendező-bizottság 
elnöke. Adorján István, Baróthy István, Bán István, 
Hódy Béla, Kövér Árpád, Létay Menyhért, Nyikos 
Sándor, Szávay Zoltán, G. Szabó Sándor, Tóth Sán­
dor, Tóth Emil bizottsági elnökök. Erdős József, Har- 
sányi Géza, Kocsis János, Makay Kálmán, Májerszky 
Jenő, Oláh Béla, Pataky László, Somossy József, Sár- 
váry Jenő, Siegmeth Lajos bizottsági alelnökök. Gőbel 
Károly, főpénztáros. Barkaszi Károly, főellenőr. Bertha 
Jenő, titkár. Gaál Lajos, titkár. Kiss Zsigmond, titkár. 
Z ászlóanya: losonczi báró Bánffy Dezsőné. Védnöknők: 
Fráter Barnabásné, dr. Gajzágó Béláné, Gencsy Al- 
bertné, Géressy Kálmánná, Igyártó Sándorné, Kiss 
Áronné, Kazinczy Gáborné, Komlóssy Arthurné, Ko­
vács Józsefné, Lengyel Imréné, Lestyán Adorjánná, 
Márk Endréné, dr. Ozory Istvánné, Rásó Gyuláné, 
Szabó Kálmánné, Széli Farkasné, dr. Szücs Miklósné, 
Tolnay Kornélné, Uray Imréné, özv. Vályi Jánosné, 
özv. Veress Lászlóné, W ieber Adorjánná, gr. Zedwitz 
Alfrédné. D iszelnökök: Kiss Áron, gr. Degenfeld József, 
br. Bánffy Dezső, Domahidy Elemér, Kossuth Ferencz, 
Simonffy Imre, Thaly Kálmán, Kovács József, dr. 
Ozory István.
A felavatási ünnepségek sorrendje:
M ájus 6 -á n :
Reggeltől estig minden érkező vonatnál a kül­
döttségek és a vidéki vendégek fogadtatása. A zászló­
anya: Losonczi báró B ánffy Dezsőné ünnepélyes fo­
gadtatása. Este 8 órakor lámpionos menet, u tán a : 
ismerkedő-estély a Bika-szálloda udvarkertjében.
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Május 7 -é n :
Gyülekezés reggel 8 órakor a megyeházánál. 
Délelőtt fél 9 órakor fényes menetben felvonulás az 
ev. ref. nagytemplomba, ahol az ünnepi istentisztelet 
sorrendje a következő lesz: 1. Felálló ének: 37. di­
cséret 1. verse. 2. CXIX. zsoltár 1. és 5. verse. 3. 
Imádság, tartja: dr. Erdős József. 4. Egyházi ének P. 
Nagy Zoltántól, előadja az ev. ref. tanitó-képezde 
énekkara. 5. Egyházi beszéd, tartja: Dicsőfi József. 6. 
179. dicséret 10. verse. Istentisztelet után fényes me­
netben felvonulás a főiskola udvarára, ahol a felava­
tási ünnepség további részlete fog lefolyni. A főiskola 
udvarán mindazok részére, akik zászlószeget vernek 
be, külön helyeket tart fenn a rendező-bizottság.
A z á sz ló a v a tá s :
1. Zenei nyitány. 2. Hymnusz, éneklik a dal­
egyesületek, Mácsay Sándor vezetése alatt. 3. A z ünne­
pélyt megnyitja: dr. Erdős József. 4. Alkalm i költe­
mény. Ir ta : Vályi Nagy Gusztáv. Szavalja: Hódy Béla.
5. A zászlóanya: Losonczi báró Bánffy Dezsőné feltüzi 
a szalagot. 6. Zászlókoszoruzás. 7. Zászlószegek beve- 
rése. 8. Bezáró beszéd. Tartja: Kövér Árpád. 9. Szózat, 
éneklik a dalegyesületek. 10. Rákóczi induló.
D isz e b é d :
Délután két órakor a Bika-szálloda nagytermé­
ben diszebéd. Játszik : Rácz Károly és fia zenekara.
D ísz e lő a d á s :
Este hét órakor a városi színházban díszelőadás 
lesz a következő m űsorra l: 1. Zenei nyitány. 2. Hymnusz. 
Énekli az egész közönség. 3. Prolog. I r ta : Kun Béla. 
Előadják a debreceni színtársulat tagjai. 4. Eötvös 
Károly szabadelőadást tart. 5. Énekel Soyer Ilonka a 
m. kir. Opera tagja. 6. Paulay Erzsiké, a Nemzeti 
színház tagja szaval. 7. Márkus Lili, zongoraművésznő 
hangversenye. 8. Költemények. Irta és felolvassa: Farkas 
Imre. 9. Paulay Erzsiké, a Nemzeti színház tagja 
szaval. 10. Márkus Lili hangversenye. 11. Bezáró 
beszéd. Tartja: H. Kiss Pál. 12. Némaképlet: a főis­
kolai ifjúság a múltban, jelenben s jövőben.
Május 7-én este, a színházi díszelőadás után a 
„Bika“-szálloda dísztermében a zászlóavatási ünne­
pély befejezéséül fényes zártkörű táncvigalom lesz,
melyre kivül címzettet és becses családját tisz­
telettel meghívja a rendezőség nevében Hódy Béla, 
bálbizottsági elnök. Játszik : a Magyari testvérek
zenekara. Jegyekre nézve tájékozást jelen meghívó­
levél hatodik oldala nyújt. Felülfizetéseket a jótékony­
célra tekintettel köszönettel fogad s emléklapjában 
nyugtáz a rendező-bizottság. A meghívó kívánatra elő­
mutatandó.
Az ünnepségek belépő-dijai:
Az ünnepélyt rendező bizottság tisztelettel s bi­
zalommal kéri becses Címedet, hogy az ünnepségeken 
megjelenni s a jegyeket az alább jelzett helyeken meg­
váltani kegyeskedjék. M ájus 6-án este ismerkedő estély 
lesz, amelyen az étkezés tetszés szerint történik. M ájus 
7-én a zászlóavatási ünnepségre, amely a 4-ik oldalon 
jelzett sorrend szerint folyik le, a zászló-szeggel bírók 
előre tisztelet-jegyeket kaphatnak a „Főiskolai Lapok“ 
szerkesztőségében, az ünnepség alkalmával pedig a 
főiskola kapuinál felállított pénztáraknál. A nagyközön­
ség részére egy koronás ülőhelyeket bocsát ki a ren­
dezőség. Ilyen jegyek előre válthatók Tóth Béla gyógy­
szertárában. A főiskola első emeletén 20 filléres 
állóhely-jegyekkel jelenhetik meg a közönség. Diszebéd. 
A felavatás után délután két órakor a „Bika“-szálloda 
dísztermében tartandó ebédre jegyek hat koronáért 
kaphatók s előre megválthatok a „Főiskolai Lapok“ 
szerkesztőségében és Borsos Kata üzletében. A színházi 
díszelőadásra jegyek előre válthatók Tóth Emil r. biz. 
elnöknél a Megváltóhoz címzett gyógyszertárban. Je­
gyek ára: Családi páholy 18 korona. Alsó és felső 
páholy 13 korona 50 fillér. Felső emeleti páholy
9 korona. I. rendő támlásszék 3 korona 60 fillér. II. 
rendű támlásszék 3 korona. III. rendű támlásszék
2 korona 40 fillér. Emeleti zártszék I. rendű 1 korona 
80 fillér. II. rendű 1 korona 50 fillér. Földszinti álló­
hely 80 fillér. Karzat 60 fillér. Pótszék a támlásszékek 
mellé 3 korona. A táncvigalomra emeleti páholy ára
10 korona, földszinti páholy 15 korona. Személy-jegy
3 korona. Család-jegy 8 korona. Jegyek előre vált­
hatók : Borsos Katánál és Zádor Lajosnál. Az ünnepség 
alkalmából minden jótékony adomány a Főiskolába 
Gőbel Károly pénztárnok címére (a széniori hivatalba) 
küldendő.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet:
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Emléksorok és levéltöredékek.
j7 z  ifjúságnak, mely a zászló körül fog csoportosulni, 
nemcsak összetartást, de nemes céljai felé együttes haladást is 
kívánok.
QAJi'. & o /v r ) , i  . ő f í r r t t r /
'Hentes szép céljuknak legnagyobb sikert és áldást 
kiváltok.
Ő í v .  J /c r  r t m - n / .
A debreceni deákok zászló ja .
A z á sz ló  a k k o r  k ed v e s  é s  le lkes í tő ,  h a  s z iv ü n k  é s  le lk ü n k  
v i l á g á n a k  je lk é p e .  J e l e n t ő s é g é t  é s  r e n d e l t e t é s é t  a k ö r é  t ö m ö r ü l ö k  
n e m z e d é k e  fejez i ki. E  z á s z l ó t  a t u d o m á n y t  m ív e lő  ifjak  t á b o r a  veszi 
körül,  legyen  a z  a t u d o m á n y ,  a g o n d o l a t  é s  e s z m e  s z a b a d s á g á n a k  
v é d e l m é r e  k ibo n tv a  I D e  l e g y e n  az  a z  e m b e r i  s z ív b e n  re j lő  két  ö r ö k  
t ü k ö r n e k  az  Is ten-  é s  e m b e r s z e r e t e t n e k  is é l e tb e  s u g á r o z t a t ó j a . .  . 
s z á z a d o k o n  át. _
Z fo e i/ő y Z  oZeie/ie,
  Á/Zta/tcli.
Adja Isten, hogy a felavatandó z á sz ló  tényleg e g y e ­
sítse az ifjúságot hazaszeretetben é s  va llásosságban s  hogy  
mindenkor az összetartó,  becsü le tes  munkálkodás szym bo-  
luma legyen. J
x / j .  2  4 r ' / i v e / Z y  ' / i r t l n / y ,  
m in . Janácó&ó.
Forró óhajtásom, hogy a főiskola ifjúságának a 
zászló követése alatt vérébe menjen át a hűség, a hit, 
a haza és az emberiség iránt.
(áfforivuf r,
  emec/eó.
cZÍfíiz/áfaÁ y e / r y y e  Z e c t> r e /e / i z n  . . .
. . . QdfZn v n e y /m /a /o -Á  .•
CzJoiezieti, o /Z a -zz/él/, (ts/zaZ r/r/jeryr / / /
Ő f/ l .  é ' t r / ó . j  Z /rízáey^ .
\
Pár szó a zászló történetéből.
A zászló történetéről terjedelmes értekezést lehetne tartani. Itt röviden 
csak annyit említek, hogy zászlót mindazon népek használtak, melyek a mű­
veltség némi fokára emelkedtek. Az egyptomiak különféle állatok képeit tűzik 
dárdáikra. A persák lobogóján aranysas terjesztette ki szárnyait. Izrael XII. 
nemzetségének más-más szinti zászlója volt más-más állatok képeivel A gö­
rögök Lykurg korától kezdve piros selyem zászlón a Pallás bagolyját hordo­
zók. A rómaiaknál elébb egy marok széna, azután fogvicsoritó farkas, majd 
Márius konzalságától kezdve aranysas, Aurélián császár idejében sárkány 
ékeskedett a zászlón. Használtak zászlót a germánok, gallok, a keresztes 
háborút vivó harcosok. A zászlót a hadseregben palládiumul tekintették, 
annak elvesztése : gyalázat, az ellenség zászlójának kézrekeritése: diadal.
Lengjen a debreceni ref. főiskola zászlója erős vár falán  s hirdesse 
századokon át, hogy a választott jelszavak a nemzet jólétének szilárd szeg­
letkövei. S ezeket a szegletköveket nem mozdíthatja ki sem az idő vihara, 
sem a zsarnok önkény vaskeze, mert azokat ifjúságunk atlaszi erővel védel­
mezi s tartja fenn ! ^
d /t ro i t/vc-j Q /o f / i  f/re  / J/ir///.
. . . Lobogj minden szépért, jóért, nem esért, mindig 
csak előre. . .
< á/ze» irj - /r r .iz /v .
N e m e s  az  a h á r o m  cél,  m e ly e t  a fő isko la i  ifjúság m a g a  e l é b e  
t ű z ö t t : ifjúsági z á s z l ó  m e g s z e r z é s e ,  t á b láv a l  v a l ó  m e g ö r ö k í t é s e  az  
e l m ú l t  n a g y  id ő k n e k ,  a h i t t a n h a l l g a t ó k  k ö r é n e k  é s  j o g h a l l g a t ó k  k ö r é ­
n e k  a m e g t e r e m t é s e .  N é z e t e m  s z e r i n t  h e l y e s  u t a k o n  já r  a z  ifjúság 
c é l j a i n a k  m e g v a l ó s í t á s á b a n  é s  s z iv e m b ő l  k ív á n o m  a t e l j e s  sikert .
Ő Z i. Ő ío - i y  o Á /v r é n ,
adat/, tyazyaZó.
IioBogj m a g a s a n ! Iiarc6an, Békében m indenkor  eföl a 
Jdfazát s az em6eriséget szerető nemes tanuló  ifjúság erős 
kezé6en.
Z Jeeá ey  Z r Z / f ‘).
Ifjúsági zászló avatására.
Légyen e zászló sziveteknek szárnya, 
Messze maradjon törpe korunk árnya, 
Fel, fe l az égbe, örök fényességbe — 
Csillagseregben csillagokul é g v e !
Óh a sötét por bilincsét lerázza 
Örök ifjúság ragyogó varázsa. 
Debrecen, 1905 május 3.
/ t r  J / f i , ) /  z?f  tt//rr /
'//fcc/tty
€ jen  az ifjúság! „fiádig  éljen, mig e honnak él".
sfet-e/ie,
tej.
Azok a  deák ünnepélyek , am elyek b en  én  részt vettem  volt, 
m ind  m eg a n n y i éd es em lékek , m elyek  m é g  szorosabban fűznek  
az öreg k o llégium hoz. L eg y en  ez a fén y es zászlóavatás is a 
m ostan i ifjúság  m ind en  tagjának eg y  erős szem  abban a lán c­
ban, m e ly  őket eg ész  életükre ez ő si in tézethez csatolja, h ogy  
az A lm a M aterről azt érezze m in d en  vo lt ta n ítv á n y a : D ulce  
s in e  u llo  trahit, et im m em orem  non  sin it e sse  suum .
M . ( M / c r .
Legyen az a zászló, mely alá az ifjúság sorakozni fog, a nem­
zeti törekvések lobogója és a hazaszeretet jelképe.
fczza ./ r/Z/rr/rr t / n i  Z / z  /c á r /<< 
lé ,íz  v e t t  ///re Ián  árér,r y.
Ki Istent tisztel é s  hazát szeret  
Ember tisz téhez  hű csak az l e h e t . . .
E két szen t  eszm ény,  ha lelkedben él,
Csillag gyanánt a menny fe lé  vezérl.
o ¥ //y e ú
otözá/jrgry. Á c j/w iye /o .
I'lemes tanuló ifjúság!
M inf e g y k o r  az  E s d r á s  álfal h az av eze fe f f  b u j d o s ó  Izrae l egyik  
k e z é b e n  a v a k o l ó k a n a l a t ,  m á s ik  k e z é b e n  b e d i g  a  kifenf szab ly á f  t a r to t t a ,  
h o g y  am a z z a l  J e r u z s á l e m e t  a  nagy  Is ten  d i c s ő s é g é r e  m e g é p í t s e ,  em e z z e l  
p e d ig  n e m z e te  f ü g g e t l e n s é g é t  m e g v é d e lm e z z e  : úgy  á l lo t t  m á r  a le tű n t 
z i v a t a r o s  s z á z a d o k b a n  is a d e b r e c e n i  fő isko la . Egyik  k e z é b e n  a tu d o m á n y  
v il ág ító  f ák ly á já t  t a r to t t a ,  m e ly e t  m in d ig  az  é lő  I s t e n b e n  v e t e t t  hit  lobog 
fafotf,  m á s ik  k e z é b e n  p e d ig  a n e m z e t  s z a b a d s á g á é r t  k ü zd ő  fegyver t .
Mi a fő i s k o la  eg y k o r i  h á l á s  n ö v e n d é k e i  j ó l e s ő  ö r ö m m e l  lá tjuk  s 
ö r ö m m e l  h a lu n k  m eg , m e r t  m e g é r te t tü k ,  h ogy  Ti m e g é r t e t t e t e k  m in ke t .  Ne 
is f e l e j t s é t e k  el, a m i t  egyik  d r á g a  h i f s o r s o s u n k  K r ü g e r  a p ó  m o n d o t t  :
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„E zen  a  v i l á g o n  m i n d e n  e lm ú ló ,  c s a k  a z  I s te n b e  v e t e t t  h it  n e m  !“ É p í ts é te k  
te h á t  az  I s ten  o r s z á g á t ! hie fe l e j t s é t e k  el, hog y  „ B é c s  v á r o s t ó l  n y ug a t ró l  
k e le t re  h id e g e n  fuj a s z é l “ . S  ha h a l l já to k  az t az  ü ze n e te t ,  a k k o r  „a  haza  
m in d e n  e lő tt  !“
Is ten  o r s z á g á n a k  s fö ld i h a z á n k n a k  s z e r e f é s e .  D i c s ő s é g e s  k e t tő s  
je lv ény . E lő re  ! H e m e s  e s z k ö z ö k k e l  a n e m e s  c é lo k é r t  !
L e g y e n  á l d á s  e k e t tő s  j e lv é n y  a l a t t  a n e m e s  ta n u ló  i f j ú sá g  m i n d e n  
kö zh a szn ú ,  b e c s ü l e t e s  i r á n y ú  t ö r e k v é s e i n  !
A n e m e s  t a n u ló  i f j ú s á g n a k  m in d ig  igaz b a r á t j a  é s  t i sz te lő je
e v . 4 c /  ■néfi/o’f'ii/ó .
T isz ta  sz ív b ő l k ív án o m , h o g y  az a fe la v a ta n d ó  zász ló  h a z á n k  
jö v ő jé n e k  e g y ik  n a g y  re m é n y é t,  a  d e b re c e n i ev . re f . fő isk o la  
if jú s á g á t m in d e n  id ő k b e n  v a llá su n k , h a z á n k  é s  a  fő isk o la  ja v á ra  
vezesse . , , r /
V y .  o A r Á c í e / í
Zászlóavatáskor.
Lengyel Béla.
Tavasz-szél szárnyán lengve-Iobogó, 
Háromszinü szép, büszke „L obogó"!
Óh én is, én is megbámultalak,
Mint bámult az ezernyi néptömeg,
Kik nézni jöttek ünneplésedet 
S elolvasni szép hármas jelszavad!
Olvastam én is, büszkén . . . önfeledten,
Amik arany betűkkel himezetten 
Rád vannak irv a ! — S a szivemig é r t ! 
Szabadságért, hazáért, Istenért!
Honnan vetted ? Óh mondd, honnan találtad ? 
E korban, mely csak hazudik, csak áltat,
E lelkesítő, hármas jelszavat ?
Tán visszatértek szép idők regéi?
S mint rég . . . Rákóczi hősi leventéi,
Most mink megyük harcba szárnyad alatt ? 
Vagy tád inted ez ifjú nem zedéket. . . ?
Hogy nézzen meg s vésse leikébe képed ? 
Hogy legyen szent most i s . . .  mint rég vala 
Isten neve . . . szabadság s a haza . . . ? ?
Ezért jövél ? Ezért avatunk téged ?
Óh ! hogyha igy van ? jöttöd, érkezésed 
Korainak látom még Lobogó!
S látod a dal is, mely búsult szivembül . . . 
Ünnepelt zászló, márna feléd csendül . . .
Nem ö röm dal! De siró . . . vádoló . . .
Hisz’ nézz körül, egymagad vagy, csak árván,
Pedig ezernek kéne lengni szárnyán 
A szélnek, szerte szép honunkba’ ma,
M ikor veszélyben szabadság s h aza!!
Csüggeszd le szárnyad ! Jókor jöttél . . . jókor 
Nincs még tavasz . . .  az a szép megváltó kor, 
Amelyet oly epedve vár szivünk!
Nem jöttél még e l ! Csaló nap délibábja
Ringatja csak lelkünket álmodásba 
S mi balga fővel álmodunk s hiszünk 
. . .  És kigyúl arcunk hősi . . . ró zsa-p írb a! 
Pedig a szégyen, a gyalázat pírja 
Kellene arcunk’ beboritni ma . . . !
. . . Hiszen veszélyben . . . szabadság . . . h a z a !
Ig en ! a szégyen, a gyalázat pírja 
Kén’, hogy legyen ma arcainkra irv a !
Ó h ! mert balga szivünk mit is remél ?
Hogy fény derül e szomorú hazára ?
Hiszen virága . . . drága ifjúsága 
Csak álmodik, csak alszik és nem é l !
Pedig nagy, néha a szemét kinyitja . . .
S szent nagy eszmékért tudna szállni sikra,
Ha vón’ Apostol, kinek a szava 
Fülébe zú g n á : vészben a h az a !
Ha vón’ Apostol ? ! Ha volna, ki vezesse!
De nincs seh o l! Nincs aki éleszgesse 
Keblében az elhamvadó parázst!
Nagyjaink emléki is kihalnak 
Lassan-lassan s h a jh ! a szegény magyarnak 
Melyik fia tud ébresztni varázst 
Ma a törpéknek, törpe korszakában ? ! . . .
. . . H a jh ! nem igy volt ez régen . . . hajdanában, 
. . . Pergett a dob . . . harsant a harsona,
Ha vészben volt a szabadság s h a z a !
S ma . . . harsona hang s dob pergése helyett 
Óh, nézd meg zászló . . .  hogy mi foglal helyet? . . .  
— Jól nézd meg, hogy tisztult szemekkel lá s s ! 
Bénult karú nagyoknak szóbeszéde,
Üres szalmának buzgó csépelése,
Gyalázatos önzés s m egalkuvás!
A nagyoknak hatalom kell . . . mert é d e s !
A kicsinynek . . . kenyér kell . . . hiszen é h e s !
Ó h ! hiába zúgnád ma h arso n a!
Hogy vészben a szabadság s a h az a !
Hiába zúgnád! . . . hangod meg sem értnék!
Ki száll ma sikra dicső . . . nagy eszmékért, 
Önzés nélkül . . . független . . . szabadon . . . ? 
Senki . . . senki . . . hiszen kötve van szárnya 
Annak is e korban . . .  aki szá llna . . . !
. . . Babér erdőnél több ma a haszon!
Bárha volna . . .  ki készen áll a tettre,
Az ifjúság! mert nem halt még meg lelke!
Csak Apostol n in c s! kinek a szava 
Z ú g n á: utánam ! vészben a haza !
Ünnepelt Z ászló! jókor jöttél . . . jó k o r!
Nincs még tavasz! Ó h ! a szép megváltó kor 
Nem tudni még hol késik, hol marad !
Bár kigyult arcunk, hősi, rózsapírba!
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Bár lelkesedés van már rája írva!
Nem ér semmit . . . Csüggeszd le szárnyadat!
S gyászolj te is, mig hulló könnyünk árad . . . 
Mig ajkainkon bús sóhajtás támad . . .!
. . . Nincs a magyarnak, nincs A postola!
. . . Pedig hajh ! vészben szabadság . . . s h a z a !
De nem, de n em ! Bomoljon szárnyad széjjel!
Játszón büszkén a friss tavaszi léggel!
Nem illik ma hozzád a b ú su lás!
Lobogj büszkén ! óh én már látom . . . látom,
Mint foszlik szét a köd . . . s a láthatáron
Tavasz van m á r . . . tündöklés . . . virulás . . .!
Ragyog a nap. Csodásán szerteszéjjel
Szórja fén y é t. . .  fut . . .  fut a rémes éjjel.
Látom az Apostolt, keblem dagad !
Az apostol . . . Zászló . . .  te vagy m agad!
*  *
*
Tavasz szél szárnyán lengve-lobogó!
Háromszinü szép, büszke lobogó . . .
Óh éleszd fel hát bennünk a parázst,
Mely az időknek fagyasztó lehétől 
Már-már kihunyni, kialudni készül.
Óh ! ébressz hát magad körül varázst . . .
Mig mi olvassuk büszkén . . . önfeledten,
Amik arany betűkkel himezetten 
Rád vannak irva . . . s arnig hő ima 
Száll ajkainkról fel az ég Urához,
Mig lelkesedve, büszkén szétkiáltjuk:
. . . „Éljen a szabadság, éljen a haza!“ . . .
A nő szive.
Kiss Endre.
Kuthy Elek regényt irt a nő szivéről.
Beleöntötte egész lelkét ezen munkájába, 
fanatikus rajongással dolgozott könyvén, mely­
nek minden sorát szive vérével irta, egész 
akaratereje, egész lénye azon gondolatban ösz- 
pontosult, hogy most nagyot, fenségeset kell 
alkotnia; egy darabot kell bemutatnia az ab­
szolút, igaz életből, hogy regénye olvasásakor 
ne maradjon meghatottság nélkül egy sziv sem, 
legkevésbbé annak a szive, kinek csábitó, el­
bűvölő, démoni lénye ott van megtestesülve a 
regény minden lapján, ott él, ott ejt rabul és 
tör össze száz szivet.
„A nő szive" diadala nagy és általános 
volt. A kritika hódolattal hajtotta meg előtte 
kétélű pallosát; egyik kiváló műbiráló a natu- 
ralisztikus regény apotheozisának nevezte e
munkát, melynek irója abban különbözik a 
legtöbb naturalista Írótól, hogy midőn a társa­
dalom ferde kinövéseit érinti —  akkor sem 
tapad szenny e kinövésekről to llá ra ; a legtekin­
télyesebb irodalmi társaságok egymásután vá­
lasztották be tagjaik sorába a szerencsés szer­
zőt s az irók egyik kitűnő atyamestere babér­
koszorút küldött a fiatal kollégának, szalagján 
e felirattal: „Tied a jövő!"
Ezek a kitüntetések azonban meglehetősen 
hidegen hagyták Kuthy Eleket, előtte teljesen 
közömbös volt, hogy regényének ezer meg 
ezer példánya, mesteri kidolgozásával s igaz­
ságával hatalm ába ejti-e olvasói lelkét, legfel­
jebb annyiban hatott reá örvendetesen a közön­
ség általános elismerése, mert ez még inkább 
megerősítette ama hitében, hogy annak az egy 
példánynak, amelyet azon szép asszonynak 
küldött, akinek lelkét igyekezett teljesen és 
tökéletesen lefesteni e müvében, óriási hatást 
kellett gyakorolnia. Kéjes örömmel, az elég­
tétel érzésével töltötte el az a gondolat, hogy 
Biharynénak, midőn ráismer a regény szép, 
szívtelen hősnőjében önmagára, midőn meg­
érti, hogy az egész könyv egy szenvedő sze­
relem mélabús akkordja, s midőn a méltatlanul 
elhagyott költőnek azon rajongó szerelméről 
olvas, aminővel közönséges ember nem, csak 
iró tud szeretni, tudatára kell ébrednie annak, 
hogy egész életét elhibázta, hogy boldogságát 
félredobta, midőn előnyt adott Biharynak, 
kinek összes jó tulajdonságát daliás alakja 
képezte, a forrón szerető Kuthy Elek fölött.
Kuthy Elek azt gondolta, az isteni és 
emberi igazság egyaránt kívánja, hogy felidé- 
ződjék a Biharyné emlékezetében is a múlt 
képe s megbánással gondoljon a szép asszony 
vissza arra, mint törte össze az ő szivét, ha ő 
naponta végigél képzeletében minden boldog 
és boldogtalan pillanatot, mit a szép leány 
oldalánál töltött.
Minden nap eszébe jut, mint találkoztak 
valamikor régen, a boldog időkben, mikor még 
rózsaszínű volt a világ s derűs volt az ég, 
naponként az utcán a még ismeretlen kék­
ruhás, aranyhaju Deák Hedviggel, mindig 
ugyanazon helyen, ugyanazon időben, anélkül,
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hogy előre megbeszélhették volna; mint kül­
dött a két szempár mindegyike a másik felé 
egy-egy leírhatatlan tekintetet, amiben ott csil­
logtak, ott tündököltek a szerelem varázsbetüi. 
Jó ideig ismerték úgy ismeretlenül egymást, jó 
ideig beszéltek igy szótlanul egymással, addig 
is, mig végre egy mulatságon alkalma nyilt 
Eleknek a bem utatkozásra; —  ettől kezdve 
boldogan szívták a szerelem tavaszának illatos 
levegőjét. A leány nem titkolta, hogy szivében 
az ifjú szerelmi szava visszhangra talált, rózsás 
ábrándokat kötöttek csokorba, egyébről sem be­
széltek, mint szerelemről, boldogságról, lángoló 
sziveket összefűző házasság kapcsáról. így volt 
az addig, mig a két szivet nem választotta el 
egymástól egy harmadik, a B iharyjenő szive. 
De midőn a délceg fiatal emberrel megismer­
kedett a szép leány, kitűnt, hogy olyan ő, mint 
a napraforgó, azt tekinti napjának, amelyik 
épen fényesebbnek látszik előtte a jelenben, — 
minden lelkiismeretfurdalás nélkül fordult el 
Elektől, kopár romhalmazzá lett előbbi szerel­
mének vadregényes vára, régi kedvesének pedig 
sejtelme sem volt róla, mig köztudomású nem 
lett a dolog, hogy Bihary Jenőné lesz Deák 
Hedvigből.
Kuthy Elek előbb hinni sem akarta, hogy 
skártba van téve, anélkül, hogy egy igazoló, 
egy mentegetőző szót mondana előtte a hűtlen 
leány, azt gondolta, csak rósz tréfa az egész 
eljegyzés, midőn aztán végbement az esküvő, 
úgy érezte, —  gyűlöli, megveti azt a leányt s 
bosszút akart állani rajta hűtlenségéért, és 
megírta azt a könyvet, melynek olvasásakor a 
lelkiismeret furiáinak kell majd szaggatniok a 
Biharyné szivét. A költő hitte rendületlenül, 
hogy csodát tesz ez a mű, melynek minden 
sora a lélek közvetlen mélységéből fakadt, 
hitte, hogy szellemidéző lesz regénye, felidézi 
a régi szerelem szellemét s a m egbánás könyeit 
csalja annak arcára, akinek szivéről szól a 
regény minden lapja.
A könyv megjelenése után, ha néha talál­
kozott az utcán Biharynéval, kutatóan nézett 
arcára s észrevette, hogy azon félreismerhetet­
lenül tükröződnek vissza a betegség, a szen­
vedés nyomai. —  Eleinte örömmel, megelége­
déssel látta, mint hervad el egy-egy rózsa a 
szép asszony arcán s a diadal mámorával 
gondolta: „Olvasta könyvemet, most már gon- 
dolkozhatik azon, amin akkor nem gondolko­
zott, mikor kötelessége lett volna. Most szen­
ved, végigéli a Golgotha kínjait, jól van, igy 
kell ennek lenni, eddig én szenvedtem, én 
voltam a Golgothán!" Később azonban, midőn 
már nem látta az utcán, hanem csak hallotta, 
hogy beteg, súlyos beteg, az öröm, a meg­
nyugvás érzését a fájdalomé váltotta fel lelké­
ben, tudatára ébredt, hogy még mindig szereti 
azt a nőt, —  kit gyűlölnie kellene.
Szívbaja van a szép asszonynak, mondták 
ismerősei s ő fájdalmas mosollyal válaszolta: 
„Igen, szívbaja van. Az olvasástól kapta". 
Észre sem vette a különös pillantásokat, melyek­
kel ismerősei ilyenkor végigmérték, szinte nem 
is törődött a külvilággal, folyton saját szomorú 
gondolatai foglalkoztatták, melyek állandóan a 
beteg asszonynál időztek.
„Nem ezt akartam én, édes szép szerelmem. 
Nem akartam ennyi szenvedést okozni neked 
a könyvemmel. Óh, miért nem lehetek ott 
betegágyadnál, miért nem vigasztalhatlak, miért 
nem áraszthatom el csókjaimmal kezeid, miért 
nem tehetem jóvá, ami rosszat akkor tettem, 
mikor az utálatos bosszuérzés erősebb lett 
szerelm em nél?! Hátha még halálba űzi az én 
angyalomat a szenvedés! —  Mi lesz akkor 
velem ?" . . .
. . .  És valóban elment Biharynéhoz a 
minden életörömtől megfosztó, a minden szen­
vedéstől megmentő halál, hideg csókot lehelt 
tüzes rózsaajkára, s e csók eloszlatta örökre 
annak melegét, csontujjait reátette szivére s 
megszüntette annak dobogását, megszüntette 
annak szenvedését.
Kuthy Elek, midőn meghallotta a szép 
asszony halálhírét, alig tudta elfojtani barátai 
előtt a fájdalom kiáltását, megtörtén vánszor- 
gott szobájába s kétségbeesve suttogta:
— Ezt én te ttem !
Aztán midőn ráesett tekintete regényének 
Íróasztalán heverő kötetére, kitört belőle a düh, 
kezeibe ragadva azt, rekedten o rd íto tta :
— Ezt te okoztad, átkozott p ap írd arab !
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Te ölted őt meg! Pusztulj! —  Ezer darabra 
tépte a könyvet s aztán előkereste a szobájá­
ban levő minden példányát regényének s egy­
másután hajigálta ki a köteteket ablakán át az 
utcára, hol a járókelők fejcsóválva nézték a 
tébolyultat.
Pedig a regénynek egy példánya még 
most is felvágatlanul hevert a halott asszony 
szobájában.
Versek.
Irta: Szávay Zoltán.
I.
Eh, félre már a holdvilágos dallal,
A sok üdítő, hüsitő itallal.
Szomjam nem oltom a forrás vizével, 
Szeretni vágyom lángzó szenvedéllyel.
Nekem két szem kell, amely perzsel, éget, 
A halált adja, ne az üdvösséget.
Két forró kar kell, hogy mindig öleljen, 
Izzó ajk, melyen kárhozatom leljem.
Liljom karokkal fojtsatok meg engem, 
Tűzszemek fénye égesse ki lelkem.
Legyen az első csók bár a halálom,
Én mégis csókra, szerelemre vágyom !
És a kobozról, melyet összetörtem,
Múlt szerelmektől tépve, meggyötörtén, 
Égig csapódjon vad szerelmi ének,
Óda, a csók, a mámor istenének.
II.
Mi szerelemről már rég nem beszélünk, 
Erről szivünk csak némán álmodik, 
Csöndben, nyugodtan nézzük a világot, 
Melyben kívülünk minden változik.
Vallomást, bókot soh’sem ejt ki ajkunk,
A társalgásunk megszokott nagyon, 
ü gy  néha-néha haragosdit játszunk, 
Sokszor meg kis fejecskéd untatom.
De mégis vannak ugy-e néha percek, 
Mikor kezemben megremeg kezed,
S égő szivednek minden cseppnyi vérét 
Az arcodba tódulni érezed.
Mikor a szemünk össze-össze téved,
S az arcod olyan kipirulva ég,
Mint mikor nyáron, hajnalhasadáskor 
A nap csókjától elpirul az ég.
Versek.
Irta: Frankó János.
I.
Szól a vig zene . . .  pattog a nóta . . .  
Vállamra hajtod a fe jedet. . .  
Köröskörül vesz mámoros illat,
Halkan suttogom a nevedet!
Érezzük egymás szívdobogását,
Óh üdvnek drága p illanata . . .
Egy a mi vágyunk. . .  ennek az éjnek 
Ne legyen soha v irradata . . .
II.
Hidd, hogy boldog vagyok,
Nem árva a lelkem . . .
Hidd, hogy bánat után 
Boldogságra leltem . . .
Lelkednek nyugalmát 
Ne zavarja sem m i. . .
Ne tanuld meg soha,
Hogy mi a z : árvának,
Elhagyottnak len n i!
Hidd, hogy boldog vagyok,
Feledni tanultam —
Mindent eltemettem, ^
Ami fájt a múltban . . .
Rózsák között vezet 
Minden egyes léptem . . .
Néha-néha mégis,
Mintha halott lennék —
— Imádkozzál é rtem !
III.
A bálterem fényes forgatagában 
Szomorú arcca l. . .  egyedül á llo k . . .
Vig zene szó l. . .  tombol a jókedv . . .  
Mámoros a lé g . . .  repülnek a p áro k . . .
Én elmerengve nézem a táncot — 
Valami úgy fá j . . .  sajg a szivembe . . .
 Valaha régen . . .  mámoros éjen . . .
S egy könny lopódzik a szemembe . . .
c f L  J b
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Az ünnepély lefolyásáról.
Szombaton.
Szombaton, 6-án díszbe öltözik Debrecen. A 
Főtér, Egyháztér, Hunyadi- és Deák Ferenc-utcák 
minden háza ki lesz lobogózva.
Legtöbb helyen szőnyegekkel díszítik az ablako­
kat és erkélyeket, sőt más díszítésekkel is ékesítik az 
épületeket.
Szombaton érkeznek a vidékről s az ország kü­
lönféle részeiből a küldöttségek. Este fél hét órakor 
érkezik meg a zászlóanya, báró Bánffy Dezsőné.
A fővárosi vendégek és a zászlóanya elé este 
négy tagból álló küldöttség utazik Budapestre. A fő­
városi vendégek együtt jönnek a délutáni gyorsvonattal 
Debrecenbe. Velük érkezik Hódmezővásárhely törvény- 
hatósági küldöttsége is.
Fogadtatásuk ünnepélyes lesz. A főiskolai ifjúság 
este hat órakor indul a kollégium udvaráról zászlók 
alatt az állomáshoz, a menet élén az Egyetértés zene­
karával.
Az állomáson a perronon áll fel. Az állomás előtt 
a tűzoltóság kordont von, hogy a menet lebonyolítása 
szabadon és nyugodtan történhessék meg.
A koszorús leányok a sálon váróteremben fog­
lalnak helyet, ahová csupán nekik és kísérőiknek 
szabad belépniük.
Mikor a vonat berobog, a zenekar a Rákóczi- 
indulót játsza, amikor pedig a zászlóanya kilép a 
kocsiból, a főiskolai kántus üdvözlő dalt énekel. A 
főiskolai ifjúság kardos diszcsoportja veszi körül a 
zászlóanyát és H. Kiss Pál üdvözli. Az üdvözlés után 
a zászlóanyát a sálon váróterembe vezetik, ahol a 
koszorús leányok nevében H. N agy Irén üdvözli a 
zászlóanyát s felette díszes csokrot nyújt át neki. 
Azután báró Bánffy Dezsőné a város fogatára ül s az 
ifjúság elvonul előtte.
A menet zenével vonul be és kisérik a zászló­
anyát az Angol királynő szállodához, ahol három 
szobát rendeztek be számára.
Este nyolc óra után lámpionos menet lesz a 
zászlóanya tiszteletére. A menet nyolc óra után néhány 
perccel indul ki a főiskola udvaráról. Ötszáz lámpionos 
ifjú hosszú csoportja vonul zenével az Angol királynő 
szálloda elé.
A szálloda előtt a tűzoltóság kordont von. Ott 
lesz a szónoki emelvény, amely mellett a főiskolai
kántus foglal helyet, az üdvözlő beszéd előtt és után 
a főiskolai kántus énekel.
A lámpionos szerenád után az ifjúság Batthyány- 
és Szent-Anna-utcán át vonul a főtérre s vissza a 
kollégium udvarára.
Fél órával később lesz az ismerkedő estély a Bika­
szálloda udvarán, amelyen intelligens közönség tiszteli 
meg Debrecen előkelő vendégeit megjelenésével. Az 
ismerkedő estélyen a Magyari testvérek zenekara ját­
szik és a főiskolai kántus énekel.
Vasárnap.
Vasárnap reggel hat órakor az „Egyetértés“ zene­
kar ébresztőt játszik. Bejárja a város nagyobb utcáit s 
felhívja a közönséget a nagy ünnepélyre. Ugyancsak 
hat órakor száznál több kocsit öltöztetnek Farkas 
Gyula mükertész emberei virágdíszbe s egy óra múlva 
a koszorusleányok és vőfélyek fényes csoportjai vonul­
nak a gyülekezés helyére: a megyeháza udvarára.
A megyeháza udvarára bemenni csupán azoknak 
szabad, akik a menetben részt vesznek. Oda más 
nem juthat. Oda jegyeket sem lehet kapni, nem is 
adtak ki. A megyeház udvarán gyülekeznek a küldött­
ségek, a dalegyesületek s mindazok, akik a menetben 
részt vesznek.
A vasárnap reggel 9 órakor kezdődő s az ev. 
ref. nagytemplomban tartandó ünnepi istenitisztelet alkal­
mából az ülőhelyekre vonatkozólag a következő be­
osztás van tév e :
1. A szószékekkel szemben levő első sor a 
zászlóanya és a védnöknők számára, az utána követ­
kező 4 sor a koszorusleányok részére van fenttartva.
2. A keleti hajó északi oldalában, a szószéktől 
balra, a 10 első sorban a diszelnökök és notabilitások; 
a déli oldalban az 5 első sorban a koszoruslegények 
foglalnak helyet, utánuk a vidéki akad. ifjúság.
3. A nyugati hajó északi és déli oldalában a 
szószéktől jobbra az 5 első sor a koszorusleányok 
családtagjainak helye.
4. A déli hajó mindkét oldalában a debr. akad. 
ifjúság, továbbá az egyesületek helyezkednek el.
5. Az orgona előtt levő karzat a tanitóképezdei 
énekkar helye, a keleti hajó karzata a gimn. ifjúság, 
a déli karzat az egyesületek helye.
6. A ki nem jelölt helyek a nagyközönség ren­
delkezésére állanak.
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A koszorusleányok és a vőfélyek, úgyszintén az 
ünnepély védnöknői és a notabilitások a megyeháza 
nagy tanácstermében gyűlnek össze. A koszorusleányok 
részére itt egy urna lesz. Mindenki számot húz belőle 
s a menet kocsisorában azon a kocsin fog ülni, amely 
azt a számot viseli, amit huzott.
A menetet lovasrendőrök nyitják meg. Utánok 
jönnek a heroldok, akik kürtszóval hívják fel a közön­
séget, hogy jön a menet s kiki helyet nyisson neki.
A heroldok után az Egyetértés zenekara halad, 
majd a megyei és városi hajdúk díszben. Azután az 
összes egyesületek következnek. Azok, amelyek már 
lobogókkal bírnak, lobogóik alatt.
A főiskola portása díszben, a díszbottal a kezé­
ben halad ezután és következnek az akadémiák és 
középiskolák ifjúsága, valamint a vidéki küldöttek 
sora.
Utánuk párnákon viszik a zászló symbolumait, 
az uj zászló selymét, a rudat. Majd a zászlóanya jön 
a város ötösfogatán és virágos kocsikon a védnökök, 
notabilitások, koszorusleányok és vőfélyek.
A menet a nagytemplomba vonul, ahová a ren­
dező bizottság a következő értesítést adta k i :
Istentisztelet után a menet végigvonul a főtéren, 
a Deák Ferenc-utcán, a pályaudvar előtt és a Hunyadi­
utcán, majd a főtéren keresztülvonul vissza a főiskola 
udvarára.
A felavatás a főiskola udvarán, körülbelül fél­
tizenegykor veszi kezdetét. Sorrendje a következő:
Zenei nyitány.
Hymnus. Az összes dalárdák éneklik.
Alkalmi beszéd. Tartja: Dr. Erdős József.
Alkalmi óda. Szavalja: Hódy Béla.
Bánffy báróné feltiizi a szalagot.
A koszorusleányok megkoszorúzzák a lobogót.
Szegbeverések.
Szózat. Éneklik az összes dalárdák.
Rákóczi induló.
A díszebéd délután két órakor lesz a Bika-szál­
loda dísztermében. Egy-egy teríték ára hat korona. A 
díszebéden közéletünk és társadalmunk kitűnőségei, a 
koszorusleányok, védnökök, igen nagy hölgyközönség 
vesznek részt.
A bankett alatt a páholyokat azok foglalhatják 
el, akik az esteli bálra kiváltották páholyjegyeiket.
Este hét órakor — mint jeleztük — fényes dísz­
előadás lesz a színházban, amelyre a rendezőség ki­
adta értesítését, hogy a hölgyek estély-öltözékben, a 
férfiak fekete ruhában szíveskedjenek megjelenni.
Márkus Lili helyett dr. Mariska György ügyvéd 
zongorán ad elő egy hangversenyszámot.
Paulay Erzsiké, a Nemzeti színház művésznője 
a Szózatot s az Előre című költeményt szavalja.
Az előadást Prológ nyitja meg, amelyet Kun 
Béla irt. Szereplői lesznek:
Tudom ány — Palágyi Lajos.
Hit — — — Menszáros Gizi k. a.
Szabadság — P. Menszáros Margit úrnő.
Hungária — Hadrik Anna úrnő.
A nyilt változás szereplői:
Koszorusleány — Sztits Margit k. a.
Ifjúság szónoka — Adorján István ur.
Részt vesznek a Prológban a koszoruleányok és 
a főiskolai ifjúság egyrésze.
Az előadást nagy némaképlet zárja be, amely 
közel kétszáz szereplőt foglalkoztat.
Figyelmeztetés.
Az ünnepély lefolyása alatt a kollégium udvarán 
Hauer Bertalan vendéglős hideg étkeket és italokat 
szolgáltat ki.
Dcbreczen sz. kir. város  k ö nyvnyom da  vállalata . 1905.
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